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 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 
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Terimakasih atas segala doa, motivasi, semangat dan dukungan yang 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin,S.Ag., M.Ag. selaku Rektor 
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8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Setiap jerih payah dan do’a yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, 
jika kita sadar akan nikmat Allah untuk setiap makhluk-Nya. Akhirnya kepada 
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